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SOUTHWESTERN ST A TE 
COLLEGE 
* In case of rain, College Auditorium 
Recessional-"God Of Our Fathers'' ---------------------------------- Roberts-Warren 
College Band 
(Audience Seated) 
Benediction ------------------------------------------ The Reverend William A. Lutker 
Pastor, First Baptist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Baccalaureate Sermon --------------------------------- The Reverend Rufus Walker 
District Superintendent of the Methodist Church 
Clinton, Oklahoma 
Special Music-"I Will Lift Up Mine Eyes" ------------------------------------- Eville 
Mrs. Marilyn Campbell 
Scripture Reading ----------------------------------------- The Reverend George Baker 
Pastor, First Methodist Church 
Weatherford, Oklahoma 
Invocation ------------------------------------------ The Reverend William D. Welburn 
Pastor, Federated Church 
Weatherford, Oklahoma 
Hymn-"0, Worship The King" ------------------------------------------------------ Haydn 
(Audience Standing) 
Processional- "War March Of The Priests" --------------------------- Mendelssohn 
College Band 
Richard Coy, Director 
(Audience Seated) 
*College Amphitheater 
Sunday, July 29, 1956 
8:00 P. M. 
BACCALAUREATE SERVICE 
* In case of rain, College Auditorium 
Recessional-"God Of Our Fathers" --------------------------------- Roberts-Warren 
College Band 
(Audience Seated) 
Benediction --------------------------------------------------- The Reverend Henry Demler 
Pastor, Zion Congregational Church 
Weatherford, Oklahoma 
Conferring of Degrees ------------------------------------------ President R. H. Burton 
Commencement Address --------------------------- The Honorable Raymond Gary 
Governor, State of Oklahoma 
Special Music-"The Twenty-third Psalm" -------------------------------------- Malotte 
Mrs. Virginia Martin 
Invocation --------------------------------------------------------------------- Mr. Lowell Donley 
Minister, Church of Christ 
Weatherford, Oklahoma 
Processional- "War March Of The Priests" ---------------------------- Mendelssohn 
College Band 
Richard Coy, Director 
(Audience Seated} 
Thursday, August 2, 1956 
8:00 P. M. 
"College Amphitheater 
COMMENCEMENT EXERCISES 
Ethel M. McClain 
Ophelia Hall McMillon 
Fern Curtis Nelson 
Ruby Nicholson 
Cecile M. Peterson 
Anna Lee Rylant Quisenberry 
Mattie Roberta Rainey 
Vera V. Skidmore 
Glenda Lou Smalley 
Layton Alen Smith 
Sandra Adams Southall 
Bob Farrel Steere 
Gwendola Scales Taylor 
Bertha Nina Thomason 
James Calvin Walker 
Ila Faye Wells 
Carolyn Kay West 
Sandra Adams Southall 
CUM LAUDE 
Roy Carrol Nowell 
Marilyn Stegall Witcher 
MAGNA CUM LAUDE 
CLASS HONORS 
Ernest Harold Frank 
Robert Earl Graham 
Irene M. Huckaba 
Lucille C. Jansen 
Sid Allen Johnson 
Vera P. Johnson 
Angie McCormick Kelsoe 
Vesta Mae Leis 
Larry Paul Martin 
MASTER OF TEACHING 
Charles Weslie Jones 
Patsy Ann Jones 
Dortha Adeline Kelley 
Marie E. Nice Lana 
Marland M. Mason 
Shirley Steward Nell 
Mariesta Kidd Obenhaus 
Cecil Eugene Powell 
Sarah Burcham Schreiner 
Fred J. Boyer 
Mary E. Capps 
Blanche Burcham Cox 
Mildred Hagemeier Curtis 
Vera Doud 
Fern Evans 
Evelyn Poteet Fast 
Helen Flick Fesmire 
Walene G. Folks 
Charles Donald Arnold 
Margie Kathryn Avants 
Berdine K. Barr 
Glynda Gay Botchlett 
Bonnie Page Campbell 
Peggy J olean Cook 
Harold Wayne Embry 
Noma Aleen Hurst 
Daylon Lloyd Johnson 
BACHELOR OF SCIENCE JN EDUCATION 
Marilyn Stegall Witcher 
William Hamilton Rosser Oleta Hobbs Underwood 
Eugene Larry Sloan 
Dortha Lee Smith 
Kenneth R. Sublett 
Ladd Glenn Morris 
Roy Carrol Nowell 
Julia Ann Bradford 
Shirley Earlyne Brown 
Marion Joe Carder 
Patricia Ann Crider 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
Leon Harry Myers 
Albert Doyle Weber 
Geron Wayne Meeks 
Harvey Joe Merchant 
Burl N. Mitchell 
BACHELOR OF SCIENCE 
CLASS ROLL 
Bobby Gene Eaton 
David Arlan Martin 
